



znanstveni asistent Fi lozofskog fakulteta u Zadru
Prvi pt/ t sam o g r adnj i z vonika zadarske katedrale
prema projektu engleskog arhitekta T. C. Jacksona pi-
sala u Per ist i lu br . 2 5, f 982. Na ovu t e mu p onovo se
vraćam zbog pronađenog opisa prvog projekta za na-
dogradnju, koj i j e b i o i z radio zadarski arh i tekt Ber to-
lini. Nadalje, pronađena su Jacksonova pisma zadar-
sko>n crkovincrstvt>, a koja se odnose na isti zahvat.
U ovom članku t a kođer se k o>nparativno obrađuju
tri istovremenu zahvata: nadogradnja zadarskog zvoni-
ka, restauracija zvonika sp l i tske stolne crkve i p l an i-
ra>>a gradnja zvonika t>z crkvu sv. Jakova n Š ibeniku.Izvoran znanstveni rad
Nakon slučajnog nalaza dnevnika o i zgradnj i zvoni-
ka zadarske stolne crkve — koji je prof. Tacconi počeo
pisati 1860, a n jegov anonimni suradnik dovršio 1894.
— palo je još malo svjetla na ovaj pothvat što je u ro-
dio monumentalnom neoromaničkom građevinom en-
gleskog arhitekta T. G. Jacksona. 0 zvoniku sam pisala
već pri je, a sadašnjim t ekstom že lim n adopunit i one
dijelove koj i su u p re thodnom bi l i samo pretpostavke.'
Z animlj ivo j e d a s pomenut i dnevnik donosi i sv a p i -
sma arhitekta Jacksona koja su u vezi s tom gradnjom
stizala u Zadar.
Sadržaj dnevnika odnosi se na prepisku, sjednice i
sve one događaje koj i su p r e thodil i podizanju gorn j ih
katova zadarskog zvonika, koj i j e nedovršen stajao od
sredine 15. stoljeća. Nama su zaniml j ive dv i je po jedi-
nosti: opis Berto l in i jeva nacrta iz 1860. godine i Jack-
sonova pisma.
Najprije o nacr tu. Izgradio ga je 1860. godine zadar-
ski inženjer Ber to l in i kao p rv i p r i j ed log za dovršenje
gornjih ka tova staroga zvonika. Nacrt j e i zgubl jen, al i
njegov podrobni opis nalazi se u T acconijevu dnevni-
k u. Tako saznajemo da j e B e r t o l in i p r o j ek t i rao p o -
d izanje t r i j u n ovih k a tova potpuno is t ih kao p rv i k a t
postojećeg zvonika iz 15. sto l jeća. Jedina razl ika b i l a
je u tome što su l u kovi novih ka tova t rebali b i t i r as-
tvoreni sa svih četir i ju s t rana, dok su na s tarom zda-
nju bočni lukovi b i l i zatvoreni. Potpuno ist i t r ebal i su
biti v i j enci , kvadratne p lohe ka tova, lukovi , s tupići i
kapiteli. Nad završnim v i jencem planirana je o tvorena
galerija. Zvonik se završavao s osmerostranim tambu-
rom ukrašenim pi lastr ićima i po lustupićima istog st i la
kao polustupovi i p i l astr i don j i h k a tova. Drveno k ro-
v ište p i ramide t r ebalo j e b i t i o b l oženo bakrom. Ova
obnova je predviđala da stube i pregrade budu drvene.'
Bertolinijev nacrt n i je ostvaren, a u dnevniku ga opi-
suju ka o» n a bačenu ideju k o jo j n e d ostaje monumen-
talnosti i vel ikih proporci ja«. Ako pokušamo rekonstru-
i rati opisani zvonik, uočit ćemo zdepasto nizanje pot-
puno istih kubusa. Iz opisa ne možemo odredit i v is inu
piramide, ali kako su u obnovama s kraja prošlog sto-
ljeća uglavnom rađene šil jaste piramide, pretpostavlja-
mo da je i o v a b l a t akva ob l ika. Iako zadarska nad-
biskupija kao n a ručilac radova n i j e p r i hvat i la Ber to-
l inijev nacrt , i pak će se pod p r i t i skom v i š ih f o r uma
arhitekt Jackson morat i p r ib l iž it i ovom pro tot ipu. Na-
ime, budući da Cent ra lna komis ija i z B eča us t ra jno
odbija njegove projekte, Jackson radi posl jednju var i-
jantu s ve r t i ka lnom podjelom zvonika na čet ir i k a ta .
On izdužuje t r eći i č e t v r t i k a t , a o t v o r i s u b i f o r n i .
Tambur, koj i j e u r a n i j im n acr t ima v is inom zauzimao
prostor četvrtog kata zvonika, u ovom nacrtu nestaje.
crta.
- Citiram tekst dnevnika koj i donosi opis Bcrto/inijevog na-
~Lo spaccato A.B. e uno sezione della parte d i Campanile
esistente. /n questa sž rimarca che le faccie leteralž del Cam-
panile non sono uperte; ne/ progetto dž ržcostruzžone žnvece,
tutti i qu a t t ro l a t i r ž manero aperti come lo žndžca žl t ipo.
Propone i/ progettista di er igere su//a parte đž Campanile
esistente cItr i t r e p iani de l t u t to eguah a/ p r imo, e con la
sola džversžta che gh archi dž sžnžstra e đntta anzžchč venire
otturcti resteranno in p iena luce sopra tu ttž ž nuovi p iani .
Cornžci, riqucdri, archž, colonnette, capitelh, in tu t to eguah
agli esistenti. Sopra la q uarta parte a lzata sž propone la
costruzžone dž un, volto a crociera, /ascžandovž la solo aper-
tura per ascendere žn sulla gcl leria aperta. Questa poggerd
su/ža cornice superiore, e verrd conformata a seconda del
ti po.
La cupola sard conformata đa ottagono con p//as/rin/ e mezze
collonette, di st i le egucle al l i p i l astri e m ezze co/orme in-
feriori. La copertura della cupola sara costružta con rame
sopra armamento di legname forte: ž due regoloni della cu-
pola saranno di pietra. «
' Vidi M. Stagličić, Zvonik katedrale u Zadru, per isti l, 25,
1982. Na strani 155 pogrešno je navedeno prezime Faccanl,
a treba Tacn i . U N a dbiskupij i je spomenuti dnevnik po-
hranjen pod naslovom: Cam p anžle della basžžžca Metro-
pohtana di sta Anastasia in Zara /, / I ( Annotazžonž> compi-
late da/ Prof A n t onio Canonico Tacconž Fabbricere del la
Basilica Metropo//tana). U dnevniku se imenuju svi č lanovi
Komisije za gradnju zvonika, a to su b i l i : v i tez N/co/b de
Trigari, v i tez dr S imeon de Stermić, profesor don Antonio
Tacconi, Donato Fi l ippi, Pietro Cassani, don Marco Faccini.
Giuseppe de Lantana, Giuseppe Messa, profesor V i ta/iano
Brunelli.
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Tako ši l jasta p i ramida nal i ježe na posl jednj i ka t zVo-
nika. Na taj na čin Jackson i u po jednostavljenom i su-
geriranom nacrtu post iže kval i tetnu k reaciju v i t kog i
monumentalnog spomenika.
Kako j e e n g leski a r h i tek t p o s tupno mijenjao svoj
prvobitni p ro jekt , možemo prat i t i i z n j egovih p isama.
Citiramo p ismo koje j e u o ž u jk u 1889. uputio svojem
prijatelju s l ikaru F. Dr io l i ju :
»Donji d i o >ni j e p o s l>>žio kao » zotiv za no v i d i o ;
iako datira čak u f4 8 0, dje lo Va l laressovo č>zva ronca-
ničku manir>z, koja u Dalmacij i p revladava i isk l ju čuje
gotički sti l što cv jeta u os taloj zapadnoj Ev ropi . Meni
se, dakle, to č i nio p >azi nač i» da d o vrši»z zvonik u
ro»zaničko>n stilu, koj i j e u D a l macij i poput nacional-
nog stila. Lanterni na vrhu i p i ramidi tor>zja koja kruni
cijeli r ad , dao sa»z t runak t r ansalpinske umj e tnosti,
koja na neki»z >»jestima kao što sain pr i>nijetio u svo-
joj kn j i zi , ostavlja doja»z nje>načkog utjecaja koj i d o-
nose Maćari. U ovo>n slučaju, n>ed>>ti»z, želi»z iZraZitz
č inje>zicu da j e z e l ik i z adarski zvonik d ov ršio j e dan
E>zglez! «
Iako nije izradio t roškovnik, Jackson procjenjuje iz-
gradnju zvonika na 1500 do 1600 l ira s ter l inga, a drž i
da će to u Zadru i znosit i samo dv i je t rećine te sume.
Toliko je p rema njegovim in formacijama b i lo j e f t in i je
graditi u p r o v inci jskom austr i j skom gradiću negoli u
tadašnjem Londonu.
Centralna komisija n ije pr ihvaćala Jacksonov projekt
posebice stoga što ga je i z radio st ranac, a i s toga što
se članovima komisije n i j e sv idio onaj p r i zvuk engle-
ske romanike u završnom d i j e lu. Kasnije ćemo uspo-
rediti projekte zvonika nekih austr i jskih arh i tekata.
Drugo Jacksonovo pismo upućeno je zadarskom cr-
kovinarstvu u k o l ovozu 1889, nakon što j e C en t ra lna
komisija odbila n jegov projekt , t ražeći da napravi od-
ređene sti lske izmjene. Ta i sta komis ija p r i hvat i la j e
nekvalitetan Taminov pro jekt ko j i j e zadarsko crkovi-
narstvo odbi lo. Na t o j e e n g leski a r h i tek t p r epust io
crkovinarstvu da od lu č i o tome da l i da se on povuče
iz posla il i da izvrši izmjene projekta i ponovno zatraži
dozvolu gradnje.'
Nakon što j e a r h i tekt Jackson poslao bečkoj komi-
siji dv ije nove var i jante zvonika, opet je odb i jen zbog
toga što j e n edostajao t roškovnik, a n i j e p ostojao n i
natječaj u kojem b i mogl i sudjelovati arh i tekt i Austro-
-Ugarske Monarhi je.' Novonastalu bezizlaznu si tuaciju
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1 Idejna rekonstrukcija Beržolžnijevog nacrta iz 1880. godine.
(Izradio P. Vežžć)
' Citiram dio Jacksonovog pisma crkovinarstvu od 2. ko lo-
voza 1889. godine: Qu a nžo a me, I l lustrissimi Sžgnori, sono
pronžžssžmo di fare quel che loro l i berd piu faci lmenžeđal
presenže žmbarazzo.
Modžfžchero volonžierž il mžo progežžo secondo le idee della
Commissžone, se non sž eno žrreconciižabžlž con un buon
effežžo artistico, o se sarđ pžu convenženže ai Signori del la
fabbriceria sono pronžo di ri t i rarmi assolužamenže dalI' affe-
re. In tuž io quanžo, Ilžusžržssžmž Signori, vorrei lasciare l i-
beramenže la decisione fra le sue mani, sapen đo bene che
faranno quel che žroveranno giusža.
' To proizlazi iz pisma što ga je Centralna komisija uput i la
crkovinarstvu 1 l i s topada 1889. Citiram:
La Commžssione Centrale non possono riguardere questž
meriževoli disegni da nessun altro punto di v ista, Al l 'žsžesso
tempo la Commissione Centrale sono cosžružžž di esžernano
il loro parere che non mai požrebbero acconsenžžre all'ese-
cuzione del fabbržcare un Campanile pel i l Duomo di Zara
per modo d'una sempžžce commissžone đi qualsžvoglža a~tista,
essendo convžnžž che vž sono molt i buonž artisti capaci đi
far sotuzžone a questo problema d'una maniera sođdisfacen-
že, i quaiž non devono rimanere esclusi da concorrenza.~
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r iješio je zadarski inženjer G i l lhuber, tada umi rovl je-
ni građevinski savjetnik , ko j i j e i z r adio t r oškovnik i
preuzeo odgovornost izvođenja radova.' Uz njega su za
nadgledanje gradnje b i l i i zabrani i nženjer G. Begna i
konzervator I . Smir ić.
U vezi s nadogradnjom zadarskog zvonika osvrnut
ćemo se na zapaženu aktivnost obnove i gradnje zvo-
nika u Dalmacij i k r a jem 19. stol jeća. Tako 1890. otpo-
činje dugotrajna obnova zvonika spl i tske stolne crkve n
Iste godine počinju r adovi na d o v ršavanju zadarskog
zvonika. U to v r i j eme p lanirala se gradnja zvonika uz
šibensku katedralu od čega su se sačuvala dva nacrta.'
Uspoređujući nacrte za i z radu t r i j u g o re spomenutih
zvonika, moramo ih na jp r i j e razvrstati po namjeni :
1. restauracija i konzervacija spl i tskog zvonika (Hau-
ser, Forster)
2. nadogradnja zadarskog zvonika (Ber tol ini , Jacks-
on, Tamino)
3. novogradnja šibenskog zvonika (Bergman, Hauser)
N acrte za obnovu sp l i t skoga zvonika i z radio j e A .
Hauser, a neke m anje i zm jene izvršio j e E . F o r s ter .
Snažna struja histor i jskoga purizma u konzervatorskim
poslovima toga vremena očitovala se u obnovi toga zvo-
nika, o čemu je po tanko p isao D. Kečkemet u spome-
nutom članku. I ako j e r e s tauracija sp l i tskog zvonika
bila ograničena predloškom, došlo j e d o s l o bodni jeg
tretiranja starog zdanja zbog naglašene elegancije, vi-
šeg i d rugačije uk rašenog tambura s v i t kom p i r am i-
dom i zbog nemarnog odnosa prema izvornoj p last ici .
Stroga restauratorska shvaćanja Viol let-le-Duca u aus-
trijskom krugu provode F. Schmidt i K . H asenauer. U
vrijeme obnove zvonika u Centralnoj komis ij i pored F.
S chmidta s jedi i p r o f esor A lois Hauser ko j i j e o s i m
nacrta za splitski zvonik izradio projekt za gradnju no-
voga zvonika u š i b en iku. Stavovi t i h u g lednih arh i te-
kata i teoretičara bil i su na l i n i j i r a d ikalnog pur izma,
što bi p r evedeno u p r aksu značilo da se nov i zvonik
uz postojeću crkvu mora gradit i u onom st i lu, odnosno,
' Jackson u svom pismu od 11. studenoga 1889. obavještava
crkovinarstvo da je izgradnja zvonika prema njegovom na-
crtu moguća jedino uz suradnju nekog zadarskog arhitekta.
Citiram dio pisma:
~Mi pure t r oppo ch iaro che l a C o mmissione Centrale hu
paura di ćare offesa ai partitanti opposti se confermassero
I'impiego d'un forestfere. Pero mi fu suggerito đa un Signore
Viennese che hu p ra t ica ći qu este cose, che forse la cosa
potrebbe unđare se il Signore Tamino o quslcheduno altro
achitetto ći Za ru, mi f osse aggiunto ne/la maniera ind icata
daIla mia riposta sIla Commissione. Se la Fabbriceria potesse
ordinare I'affare per questa buse, e se in questo modo l'oppo-
sizione fosse concHiata, mi pare probabile che la Commissi-
one Centrale vi acconsentirebbe In ogni caso č evidente che
io avrei, bisogno delI' ajuto e della cooperuzione d'un archi-
teto locaie che potesse mettere i l p r ogetto i n e secuzione.«
' Vidi D. Kečkemet, Restauracija zvoniku Splitske katedrale,
Zbornik zaštite spomenika kul ture, Beograd 1956.
' Nacrti se nalaze u a rh ivu b i skupske palače u Šibeniku.
0 rušenju Teodoševićeve kule i o to me gdje su objavl jeni
spomenuti nacrt i v id i M . I v a n išević, Porušena kula-zvonik
šibenske stolne crkve, Prilozi povijesti umjetnosti u Dalma-
ciji, br. 15 Split, 1963. str 84 — 110. Prema bilješci 42 na strani
98 u Ivaniševićevom tekstu čini se da je postojao i Jackso-
nov nacrt za ta j z v onik. 0 n o vo j i d ej i i zgradnje zvonika
pred crkvom sv. Jakova vidi magistarski rad T. Krajine,
Rekonstrukciju i rev i t a l izacija tr ga ka t edrale u Šibeniku,
Split 1984.
2 Jucksonov projekt za nadogradnju zudarskog zvonika,
treća varijantu, 1889. godina.
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varijanti s t i la u k o jo j j e g r ađena sama crkva. Iz toga
s lijedi da b ečka k o m is i ja n i j e m o gla p r i hvat it i o n a j
p rvobitni Jacksonov projekt za zadarski zvomk koj i se
koristio elementima engleske romanike.
Na ovome mjestu možemo se osvrnut i i n a dva ne-
ostvarena projekta za š ibenik. Nakon što j e 1889. po-
rušena tzv. Teodoševićeva kula koja je s lužila kao zvo-
n ik š ibenskoj k a tedrali , t r ebalo j e p r i s tup it i g r adnj i
novoga zvonika. Do toga n ikada n i je došlo, al i su sa-
čuvani nacrt i k o j i se na laze u a rh ivu š ibenske bisku-
p ije. Prvi nacr t i z radio j e B e rdgman 1881, a drugi A .
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3 Rergmanov nacrt za izgradnju zvonika uz šibensku stolnu
(Snimak iz Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Šibeniku)
Hauser 1893. godine. Bergmannov nacrt doslovno di je l i
zvonik na neogotičke donje i neorenesansne gornje ka-
tove. Hauser, međutim, u neorenesansnu prostornu za-
misao umeće portal i p rozor s neogotičkim obl ikovnim
elementima. I j edan i d r ug i nacr t p r i d ržavaju se pr in-
c ipa histor i jskog pu r izma, odnosno, zvonik j e t r ebao
b iti ogledalo razvojnih s t i l skih e tapa koje se j av l j a ju
na crkvi sv. Jakova.
Sada možemo bolje sagledati kompleksnost p roble-
matike u slučaju zvonika zadarske stolne crkve. U svo-
jim ranije nastalim d i je lovima zvonik je već zakoračio
u ranu renesansu. Radi se zapravo o gotičko renesan-
s nom isprepletanju koje j e Jackson točno uočio i p r i -
pisao posebnostima arhitekture u Dalmacij i. ' Ipak, istu
pojavu nije uočio na zadarskom zvoniku. Možda je b io
zaveden lokalnom k lesarskom t rad ic i jom ko ja se n j e-
govala od romanike, a odl ikovala se čistim površinama
zida i j e d nostavnim v o lumenima a r h i tektonske p las-
t ike. Tu i stu k l esarsku čistoću kao subl imaciju neka-
dašnjeg romaničkog kapitela susrećemo u d v o r i š t ima
z adarskih go t ičko-renesansnih pa lača i s h v aćamo j e
kao morfološku odrednicu rano renesansne arhitek-
tonske plaštike. Kod dobro očuvanih palača podudara
crkvu, 1881. godina.
4 Hauserov projekt za izgradnju zvonika uz šibensku stolnu
<Snimak iz Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Šibeniku)
se morfologija s ob l ikovanjem prostora u smislu rene-
sansnog poimanja ku l ture s tanovanja. Ako t u č i s toću
izraza i mor fo loške kr istal izacije shvatimo kao p rodor
latiniteta u smislu Curt iusovih izlaganja,' onda smo još
bliže zaključku o ranoj r enesansi na zvoniku zadarske
katedrale. Na p r vom k a t u V a l laressova zvonika os im
morfološke odrednice rano renesansnog kapitela t reba
uočiti i dva b i tna renesansna kompozicijska elementa:
simetriju i p r oporc iju u r aščlanjivanju z idne plohe.
Ako se vrat imo obnovi zadarskog zvonika, zakl jučit
ćemo da je ona krajem 19. stoljeća, bez obzira na Jack-
sonovu kr ivu procjenu o romanici u 15. stoljeću, mogla
b iti samo neoromanička, budući da smo utvrd i l i da su
neostilske obnove zvonika b i le s t rogo podređene st i lu
crkve (sjetimo se još obnove zagrebačke katedrale).
Zaključujem s toga da se engleski a rh i tekt Jackson
nametnuo vrlo s t rogom ukusu austr i j ske komisije v i-
sokom kvali tetom i senzibilnošću. Svi njegovi nacrt i za
spomenutu obnovu p redstavljaju v r i j edna dost ignuća,
iako prednost dajem onom prvome. Da je i au tor t ako
mislio, može se zakl jučit i p o t o m e š t o j e s p omenut i
nacrt t i skao u ta d ašnjem e ngleskom časopisu »The
Builder«.'e
' U knj iz i E. R. Curt ius • Evropska književnost i la t insko sre-
dnj ovj ekovlj e„Zagreb 1971.
" The Builder od 25. svibnja, London 1889.
crkvu, 1893. godina.
" Vidi c i tat, iz Jacksonovog pisma u M. Staglićić, n. d.„na
str. 158, bilj. 30.
Duško Kečkernet
FISCHER VON ERLACH'S DRAWINGS AND PRINTS OF
In his book En t»>urff ei»er historischen Avchitectur,
published in Vienna in 1721, in Leipzig in 1725, a>zd the
English edi t ion i n L o n don in 17 35, a»>ong the p r in t s
of many a famous world edi f ice the Austvian architect
J. B. Fischer von Er lach provides his ideal reconstruct-
ion of Emperor Diocletian's ancient palace in Spli t and
so»ze of ifs i n tegral par ts. Fischer von Er lach's dra» >-
ings and pr ints are in the Nat ional and University Lib-
rary of Zagreb.
Fischer von Erlach obtained data, »zeasures and dva-
t vings f ro»z Iva>z Petar Marchi o f S p l i t . T h ese » e r e
>nade on the spot by pai>>ter Vincenzo Paterni, the ce»-
tra/ figure of the study.
To a certain extent, Fischer vo>z Erlach's»>ork on the
reconstruction of D iocletian Palace inf luenced so>»e of
his architectura/ designs, especiall» Karlskirche in Vie»-
DIOCLETIAN PALACE
the first design for t h i s » o r k has been found, submit-
ted by architect Bertoli»i of Zadar. Fu>.ther»>ore, Jacks-
on's lettevs to Zadav c/zu>'ch pa»'sh relat>»g fo the sa-
»te»>atter have been found.
In a co»zparative manner this avticle also deals» >ith
there si»>ultaneous zzndertakings: the en largement o f
Zadar belfry, the restoration of Sp/i t 's Cathedral belfry,
a»d the p/a>z for the constr>>ctio» of a be l fry near St .
Jacob's in Šibenik.
Boris Vizintin
ROMOLO VENUCCI "S FUTURISM AND
CONSTRUCTIVISM
TWO ALTARPIECES BY EUGENIO MORETTI LARESE AT
The parish churcb at Vodice near Šibenik houses two
altarpieces signed by the Venetia>z pai>>ter Eugenio Mo-
vetti Larese (1822 — 1874), rece»tly rcstored at Sp l i t ' s
Regional Inst i tute fo r M o nu>»e»t Protecfion. The f i r s t
o»e depicts the f igure of Chr is t i n t h e u pper section;
Sts. Stanislaw Kostka and Vince»t the Martyr of Sara-
gossa are sho» n in fhe lo»>er part. The second altarpie-
ce presents the Hol» Fa>nily. The pai»t ings are typical
of the master in that they merge figural reminiscences
of the late seventeenth centuvy » i t h t h e p r edo»zi>>ant
Post-Classicist elements.
Following a detai led analysis of these pai»tings is a
l isf of wo rks b» the o ther Venefzan painters f ro»z the
late seve>zteenth and the eighteenth ce»tury in Da lma-
tia, wihch attests the continuity of a r t is tic co>ztact bet-
ween Venice a>zd the towns of our Dalmafian coast even
after the fal l of St . Mark's Republic (Vincenzo Pellegri-
ni, Liberale Cozza, Teodoro Mattei»i, Na>ale Schiavo>ze,
Antonio Zona, Pompe Mol»>enti).
Kruno Pri jatelj
VODICE
After Iris re turn t o R i j eka in 19 28, Venucci painted
the frescoes of the Capuchin Churcb atrium, sculpted
the angels for the facade of fhe Koza/a votive churcb,
and»zade a nu>nber of o i / pa in t>>zgs, »>aterco/ors and
dra»>ings, »>hich» er e d i sp/ayed at i n ternational exhi-
bitions i» Rome (1928), Florence (1929), Genoa (1930),
a»d Udine (1930). With h i s » > orks he p a r t i c ipated in
»>ore fhan 50 local, do>nestic a»d in tev»ational exhibi-
tio»s (Varese, Bzzdapest, Zagreb, Florence, Belgrade, Tr>-
est, Rijeka, Rostock, Faenza, Banjaluka). As a s tudent
he joined the Hungarian avant-guarde art groups UME
and KUT; he is also one of the fo>znders of the Croatia>z
Association o f A r t i s ts i n R i j e ka. H e r e ceived several
a»ards, e.g. the one given by the city of Ri j eka, as well




THE BELFRY OF ZADAR CATHEDRAL CONTINUED
The author ou t / i»es the / i f e a»d w o r k o f a r c h i tect
Petar Pekota, »ho l i v ed in t / ze f i rst ha l f o f t h e 19 c .
During the French ad>ninistration of Dalmatia he atten-
ded the boarding school i>z Zadav. Archi tect Basi l io
Mazzoli, a zvell-kno» n champion of Neoclassicism, »>as
a>»ong his teachers. Pekota soon »>on hzgh >narks fo>
h is dil igence and talent. His » h o le caveer is t ied to the
provintial headquarters for public >vovks in Zadar. From
the very beginning he » a s assig>zeđ to important pvo-
jecfs, e.g. the constructio>z of a provisio»al quarantine
hospital at Makarska in 1815, »>he>z the plague epide-
»zic bvoke out i>z Bosnia. As a distr ict e>zgineer he» >as
both the organizer and overseer of the construction and
repairs concerning many a bui lding essential to the»e»
organization of local administration, churcb, jud ic iary,
health service, school system, post, »>avitime af fa i rs,
and especially roads. He con t r ibuted to t /ze develop-
»>e»t of a re/ati»e/y poor road net»>ovk in Central Dal-
I f i rst wrote abo~t the constructio>z of the belfry for
Zadar Cathedral, designed by the Engl ish archi tect T.
G. Jackson, in Peristi l no. 25, 1982. I t is t he second t i-
»>e I deal »' ith the sa»>e»>attev, since a description of »>af>a.
